

















このようななか、2015 年 9 月に国連サミットで「持続可能な開発目標（Sustainable Development 
Goals: SDGs）」が全会一致で採択されたことは非常に意義が大きい。SDGs は、前身の「ミレニアム開
発目標（Millennium Development Goals: MDGs）」（2001 ～ 2015 年）を引き継いだ世界規模の開発目
標である。MDGs が主に経済後進国の課題に取り組んできたのに対し（国連開発計画駐日代表事務所 
2020）、SDGs は「誰をも置き去りにしない（no one will be left behind）」（United Nations 2020: 第 1
段落）という文言が示すとおり、経済後進国のみならず経済先進国も含めた、「全人類にとっての持続


























資源の適切な使い方と廃棄物の処理について考えさせる」（津止ら 1989: 78, 下線は筆者による）という
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調査対象者 44 人から出された回答数は 136 であった。回答欄は自由記述式で、最大 3つの行動が書
けるように枠を設けていたが、調査対象者数と回答総数から計算すると、学生一人当たりの平均回答
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